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N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1602055019 MUHAMMAD NABIL  0  0 0
 2 1702055014 EKO PURWITO  35 72  55 75 C 56.25
 3 1702055039 ARIF SURYA FAIZ  56 81  73 90 B 72.45
 4 2002055001 NAUFAL KAFFAH  97 89  78 100 A 87.70
 5 2002055004 ZAHRAH TRIANDHANY  97 89  70 100 A 84.50
 6 2002055008 AHMAD JUNAIDI  55 80  35 90 C 56.75
 7 2002055010 WARDATUL JANNAH  85 94  70 90 A 81.75
 8 2002055012 JULIA AULIA RAHMAH  52 90  58 100 B 68.70
 9 2002055019 GALIH SYAEFUDIN  66 78  60 80 B 68.00
 10 2002055023 MUHAMAD ALAMSYAH  0  0 0
 11 2002055025 YULI YANTI NAYRIAH  35 85  43 90 C 56.20
 12 2002055027 MUHAMMAD REZA CHAIRULLAH  47 90  35 90 C 57.25
 13 2002055029 HANA RAHMAH KAMILA  98 94  95 100 A 96.00
 14 2002055031 SITI NOERHALIZAH RAHMADANYAH  45 91  62 100 B 68.80
 15 2002055034 SHAKIRA AZZAHRA FATIKA  71 89  91 100 A 86.40
 16 2002055036 TRI SARASWATI  69 85  53 85 B 68.20
 17 2002055038 CHINTIA ALVINA  79 97  90 100 A 90.00
 18 2002055040 MUHAMMAD RAJA REIVAN RIVALDI  97 98  92 100 A 95.55
 19 2002055042 AFNAN MUFIDAH  66 90  72 100 B 77.80
 20 2002055044 MUHAMAD AJI NUR DZAKI  65 87  61 100 B 72.40
 21 2002055046 KULDEEP MANAN  76 87  47 100 B 69.55
 22 2002055048 SAID HAKIKI YUSUF  79
 23 2002055050 ATINA SABILA RAHMAH  64 88  72 100 B 76.80
 24 2002055052 MITHA AULIA  46 79  72 80 B 68.05
 25 2002055054 RAIHAN RACHMAN FADLAN  0  0 0
 26 2002055056 MUHAMMAD ADLI RAHMAN  69 91  61 100 B 74.40
 27 2002055058 TURINGDYAH ANDAYANI  60 93  61 100 B 72.65
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